






































































































































































図 4.1.1:観測データ(2007年 5月 1日 テレビ朝日)
図 4.1.2:単純移動平均(2007年 5月 1日 テレビ朝日)







図 4.1.4:観測データ(2007年 5月 8日 フジテレビ)
図 4.1.5:単純移動平均(2007年 5月 8日 フジテレビ)


































































図 4.2.3.3:2010年 1月 26テレビ朝日(205.2MHz)
図 4.2.3.4:2010年 1月 27テレビ朝日(205.2MHz)
 4.2.4.伝搬異常例






　この伝搬異常が観測された20時間後に2007年 5月 8日 21時 01分に茨









　この伝搬異常が観測された38時間後に2007年 8月 18日 13時 36分に千









図 4.2.4.2:伝搬異常例(2007年 8月 16日 TBS)
表 4.2.5.1:伝搬異常データ数と出現頻度
放送局
80.0 6287 / 625191 1.005
91.25 4961 / 624950 0.793
103.25 4786 / 606522 0.789
日本テレビ 171.25 4559 / 622927 0.731
TBS 183.25 3442 / 621946 0.553
フジテレビ 193.25 2363 / 624736 0.378
テレビ朝日 205.25 3575 / 622241 0.574
テレビ東京 217.25 5600 / 618466 0.905








































































4/25 (16.0%) 3/15 (20.0%)
3/10 (30.0%) 3/15 (20.0%)
































5/16 (31.2%) 3/15 (20.0%)
4/13 (30.8%) 3/15 (20.0%)
















































3/8 (37.5%) 3/15 (20.0%)
3/7 (42.9%) 3/15 (20.0%)
2/4 (50.0%) 2/15 (13.3%)




































されているかを図に示す。まず 2007年 5月 8日に観測された伝搬異常の例
である。破線で示される内側の正常限界が m±3σ、外側が m±6σである。
図 5.2.1.1が FM東京の放送波(80.0MHz)、同様に図 5.2.1.2が NHK総合
(91.25MHz)、図 5.2.1.3が NHK教育(103.25MHz)、図 5.2.1.4が日本テレ
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図 5.2.1.1:2007年 5月 8日 FM東京(80.0MHz)
図 5.2.1.2: 2007年 5月 8日 NHK総合(91.25MHz)
図 5.2.1.3:2007年 5月 8日 NHK教育(103.25MHz)
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図 5.2.1.4:2007年 5月 8日 日本テレビ(171.25MHz)
図 5.2.1.5:2007年 5月 8日 TBS(183.25MHz)






　 次に2007年 8月 16日に観測された伝搬異常の例である。破線で示さ
れる内側の正常限界が m±3σ、外側が m±6σである。図 5.2.1.9が FM東
京の放送波(80.0MHz)、同様に図 5.2.1.10が NHK総合(91.25MHz)、図 
5.2.1.11が NHK教育(103.25MHz)、図 5.2.1.12が日テ本レビ




図 5.2.1.7:2007年 5月 8日 テレビ朝日(205.25MHz)
図 5.2.1.8:2007年 5月 8日 テレビ東京(217.25MHz)
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図 5.2.1.9:2007年 8月 16日 FM東京(80.0MHz)
図 5.2.1.10:2007年 8月 16日 NHK総合(91.25MHz)
図 5.2.1.11:2007年 8月 16日 NHK教育(103.25MHz)
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図 5.2.1.12:2007年 8月 16日 日本テレビ(171.25MHz)
図 5.2.1.13:2007年 8月 16日 TBS(183.25MHz)













図 5.2.1.15:2007年 8月 16日 テレビ朝日(205.25MHz)
















図 5.2.2.1:2007年 5月 8日 テレビ東京(217.25MHz)




























なし 10/370 (2.7%) 4/7 (57.1%)
































































2/15 (13.3%) 2/7 (28.6%)
3/15 (20.0%) 3/7 (42.9%)
3/15 (20.0%) 3/7 (42.9%)


























































































3/15 (20.0%) 3/7 (42.9%)
0/15 (0.0%) 0/7 (0.0%)
0/15 (0.0%) 0/7 (0.0%)
0/15 (0.0%) 0/7 (0.0%)












































































































5.7 (31) 5.0 (31) 7.5 (31)
11 (185) 11 (194) 21 (173)
15 (494) 15 (522) 20 (472)








3.6 (31) 3.1 (31) 2.1 (31)
8 (183) 5 (180) 9 (188)
9 (500) 6 (480) 11 (499)








1.9 (31) 1.7 (31) 1.0 (31)
5 (180) 2 (180) 1 (224)
4 (480) 5 (480) 0 (597)



























































伝搬異常と関連性のあった地震 熊谷 東京 練馬
地震の日付 震源地
2008/05/01 07:34 千葉県東方沖 1.1 2.1 0
2007/08/18 13:36 千葉県北東部 2.5 2.1 0
2007/05/08 21:01 茨城県南部 2.5 2.4 0
伝搬異常と関連性のなかった地震
地震の日付 震源地
2009/02/17 04:54 千葉県南部 9.1 7.5 2
2008/08/20 15:13 茨城県南部 4.9 5.8 2
2008/08/08 12:57 神奈川県東部 3.8 5.7 2
2007/06/02 14:43 茨城県南部 4.5 6.5 2
最大風速[m/s] 最大風速[m/s] 最大風速[m/s]
最大風速[m/s] 最大風速[m/s] 最大風速[m/s]
伝搬異常と関連性のあった地震 さいたま 越谷 久喜
地震の日付 震源地
2008/05/01 07:34 千葉県東方沖 1 2 1.0
2007/08/18 13:36 千葉県北東部 2 1 1
2007/05/08 21:01 茨城県南部 1 0 0
伝搬異常と関連性のなかった地震
地震の日付 震源地
2009/02/17 04:54 千葉県南部 7.4 6.5 4.5
2008/08/20 15:13 茨城県南部 5 3 3.5
2008/08/08 12:57 神奈川県東部 3 3 3.6






































































　図 8.1のときは rが正のときで、「正の相関関係」（Xも Yも増加（減少）する）


































































図 9.2.1.1:伝搬異常観測時の垂直偏波と水平偏波(2009年 7月 20日フジテレビ)
　伝搬異常の例としてもう1つ、2009年 8月 16日にフジテレビのアナロ
グ映像波(193.25MHz)で観測された伝搬異常を図 9.2.1.1に示す。


















図 9.2.1.2:伝搬異常観測時の垂直偏波と水平偏波(2009年 8月 16日日本テレビ)
日常取り得る相関係数を求めた。解析対象は、フジテレビのアナログ映像
波で観測された2008 年 11月 5日から1年間の全データである。その結果、
水平偏波と垂直偏波の間の相関係数は0.77 であった。
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